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Sobre El Barroco Literario His pdnico
He leido la resefia escrita por el Profesor Alexander A. Parker. sobre
mi libro El barroco literario hispnico. No es mi costumbre responder
a las resefias de mis obras, pero 6sta me cita de tal manera y -creo-
ofrece equivocaciones que obligan a una respuesta de mi parte.
Es indudable (y no pretendo remedar el inocente humorismo del
Sr. Parker) que 6ste no esti de acuerdo con mi libro. Clao que tal
deseencuentro no le da derecho para hacerme decir lo que yo no digo.
En fin, cuestiono tambien el "m6todo" de la resefia, tipico metodo de
sastre (de tijera y alfileres) y que, sospecho, el autor no considera "an.
ticuado".
1) La primera observaci6n concreta da la pauta de las "fallas" que el
resefiador encuentra en el libro. (Esta observaci6n ocupa nada menos que
uno de los seis parrafos de la resefia). Uniendo lineas de la pigina 21
con lineas de la pagina 12, el resefiador establece su discrepancia. Lo cu-
rioso es que se trata de un aspecto muy sencillo, y en el cual, en lo que
importa, el resefiador esti tambi6n de acuerdo: la rehabilitaci6n del con-
cepto de barroquismo.
Lo que yo digo, textualmente, es lo que sigue:
Rehabilitacidn del Barroco. "No es ningin secreto el adelanto extra-
ordinario que en nuestro siglo (o, mss exactamente, en los ziltimos cua-
renta anlos) ha ganado el concepto artistico de lo barroco. . ." (p. 11).
Y despues de puntualizar una serie de nombres en esa direcci6n, men-
ciono, como negadores u opositores, los de Croce, Mauclair, Bell y An-
tonio Machado (p. 11).
No quiero ofender al resefiador sobre sus conocimientos de espanol.
En todo caso, si, sobre sus conocimientos de aritmitica elemental: mi libro
esti fechado en 1968 (y sali6 en 1969). Dentro de esos cuarenta afios
puede incluirse, tambien, el articulo de Mauclair (de 1930).
Ademis, el resefiador no tiene en cuenta otros nombres que cito
(Jose F. Montesinos, M. Romera-Navarro, Alda Croce, etc.) y decide
dictatorialmente que la oposici6n al barroco "ha sido borrada definitiva-
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mente hace ya muchos afios". No tanto. Si el reseiador tiene curiosidad
en leer la d6cimoctava edici6n del Diccionario de la Academia (vale
decir, la iltima edici6n, cuando apareci6 mi libro) leers la siguiente
definici6n:
Barroco. "Dicese del estilo de ornamentaci6n caracterizado por la
profusi6n de volutas, roleos y otros adornos en que predomina
la linea curva. Por extensi6n se aplica tambi6n a las obras de pin-
tura y escultura donde son excesivos el movimiento de las figuras
y el partido de los pafios; y en el arte literario a toda obra en que
predominan la pompa y el ornato".
2) Y, como consecuencia de lo precedente ide d6nde ha sacado el
reseiiador que el punto de partida de mi libro esti en el deseo de borrar
definitivamente los juicios negativos? Si lee como corresponde, very que,
dando por sentada la rehabilitaci6n del concepto, sefialo que mi intento
es trazar una caracterizaci6n de la literatura barroca hispinica y funda-
mentar dichos caracteres (pp. 22-23). Y en la conclusi6n digo que, sin
'desconocer la existencia de otros rasgos, defiendo los que estudi6, apo-
yandome en textos de la 6poca (p. 171). Esto esti muy claro, pero el
reseiador (de cuya perspicacia me permito dudar) parece no haber teni-
do presente mis palabras. No quiero pensar en un ejemplar defectuoso,
o en hojas pegadas...
3) Por razones de claridad, seguire con las "fallas" concretas que el
resefiador encuentra en el libro. Al final me ocupare de las de tipo general.
Dice la resefia:
De modo que al referirse a las "metiforas encadenadas o met&-
foras en serie" como una caracterizaci6n de esta literatura, el anico
ejemplo aducido es G6ngora.
Aqui el m6todo utilizado es el de la tijera. Lo increible es que,
aparte de G6ngora, menciono los ejemplos siguientes: Quevedo (Fiesta
de toros...), Dominguez Camargo (A tin arroyo. . .), Bastidas (A un
arroyo...), Ledesma (A la vida y muerte de Nuestro Senor..., Coloquio
pastoril..., Diclogo entre un fildsofo ateniense gentil y un theclogo
christiano. . .), Paravicino y Arteaga (Met ifora de tin cedro a quien
abrasd n rayo), Agustin de Salazar y Torres (Quixase tn amante...),
Francisco Bueno (Al Santisimo en metiphora de tussen, Al Santisimo en
metaphora de tn torneo), An6nimo (A la conciencia en metifora del
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reloj)... Como ve el resefiador, el ejemplo de G6ngora no es el unico...
4) Dice el reseiador:
Con mas conocimiento de las investigaciones de los ultirnos veinte
aios, Carilla se hubiera ahorrado ideas y metodos anticuados... Ya
no basta, por ejemplo, presentar como significativas estas defini-
ciones (que en realidad no dicen nada): Cultismo: estilizaci6n
plastica, belleza descriptiva; Conceptismo: sentencia y rasgo de in-
genio, con ostentaciones expresivas.
Aqui, de nuevo, el m6todo de tijera. Lo que yo digo es concretamente
lo que sigue:
... no es esta diferencia radical [la que criticos del pasado estable-
cieron entre cultismo y conceptismol la que hoy mejor se defiende.
De la misma manera, nos explicamos, por ejemplo, que Damaso
Alonso haya mostrado no hace mucho al cultismo como un par-
ticular conceptismo que agrega, sobre todo, un recargamento orna-
mental y sensorial. Creo, por mi parte (sin negar la distinci6n de
Damaso Alonso) que, esencialmente, la diferencia mayor entre cul-
tismo y conceptismo se apoya asi: Cultismo: estilizaci6n plastica,
belleza descriptiva; Conceptismo: sentencia y rasgo de ingenio, con
ostentaciones expresivas.
El resefiador no utiliza aqui el metodo de los alfileres, a que tan
afecto es en otras ocasiones. Podria hacerlo, en relaci6n a la "agudeza"
(con menciones de Gracian y Tesauro, ver cap. II) y a la caracterizaci6n
del cultismo (ver cap. V). Pero no lo hace.
En nota aparte de Damaso Alonso, hago referencia a trabajos de
Lapesa y Leo Spitzer, y tambien a varias obras mias (sobre todo, mi libro
sobre Quevedo, de 1949). Sospecho vagamente que "entre las investiga-
ciones de los ultimos veinte afios" el resefiador incluye (aunque no lo
dice) algin estudio suyo. Despues me ocupare de el.
5) Destaca el resefiador:
En una nota a la pigina 96 se menciona el Cannocchiale de Te-
sauro como importante testimonio sobre la significaci6n de la me.
tifora en la poesia barroca; pero en Espaia existe la Agudeza de
Gracian, que tan bien estudiada ha sido por T. E. May... etc.).
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M6todo Ollendorff. Lo que yo digo, en la nota, es esto:
Sobre la metifora y su significaci6n en la poesia barroca en general
(mis all de Espafia y G6ngora) ver el importante testimonio que
aporta la obra de E. Tesauro, II Cannochiale ArisAotelico (la. ed.,
Turin, 1654. Ver. ed. de 1670, p. 496)...
El resefiador puede creer en mi palabra (y por citas que hago de la
Agudeza) de que conozco esta obra de Gracian...
6) Dice el resefiador:
Nadie, leyendo a Carilla, se daria cuenta de que hay valores filo-
s6fico-6ticos en la literatura espafiola. No estudia el neoestoicismo
(tambi6n fen6meno internacional de la epoca)...
Respondo: nadie, leyendo la resefia, se daria cuenta de que el autor de la
misma ha leido el libro en su totalidad. 0' de que lo ha leido con juicio
sereno.
Dentro de los diversos capitulos de la obra, creo tocar el tema en el
dedicado a la contenci6n (cap. II), al referirme al problema de la liber-
tad en la literatura barroca (pp. 29-34; ver tambien "libertad y soledad",
p. 152). Y, sobre todo, en los capitulos dedicados al desengaiio terreno
(cap. IX) e ideales religiosos (cap. X). Es facil notar que alli hablo
de "valores filos6fico 6ticos". Imagino, ademis, que las conexiones re-
ligiosas no serin inconveniente para que se los acepte asi.
Con respecto al neoestoicismo, si no me detengo ahora en la forma
en que lo hice en mi libro Quevedo (pp. 65-68), algo digo en la l-
tima obra:
En fin..., la libertad que resume ideales del antiguo sabio: es libre
el que conoce, el que puede elegir entre el bien y el mal, el que
distingue su lugar en el mundo, el que sabe despreciar halagos y
riquezas. Reflejos, casi siempre de lecturas, y particularmente, de
lecturas donde se condensan doctrinas de los estoicos. (Aunque
no mencione siempre el vocablo, nos sirven de ejemplo versos y
prosa de Quevedo) (p. 31).
7) Dice el resefiador:
... y demuestra profunda incomprensi6n del desengafo al definirlo
como "el cansancio, el hastio, la insatisfacci6n; se cree haber gus.
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tado ya todo". Iba a ser esto para el romanticismo; pero para el
barroco era una valoraci6n racional de las distintas maneras de dis-
tinguir entre la verdadera y la falsa felicidad. Segismundo desen-
gaiiado, pero demasiado joven y con muy poca experiencia para
ser hastiado, lega por medio del raciocinio a reconocer un impera-
tivo tico que restaura la armonia en el estado revuelto de Polonia.
Vayamos por partes. En primer termino, yo no "defino" el desengaio
en la forma que me atribuye el resefiador. Yo sefialo esas notas entre
otras que la resefia omite. Digo, textualmente:
Dentro de la abundancia liamativa de los testimonios, vemos que
tal abundancia en la 6poca barroca es reflejo de una actitud animica,
de un sentimiento general. Sentimiento que descubre el cansancio,
el hastio, la insatisfacci6n; se cree haber gustado todo, y haber
Ilegado al limite de las cosas en el imbito estrictamente terreno.
Y hay, si no una complacencia, por lo menos algo asi como un
ineludible deseo, casi obsesi6n, en mostrar -con realces literarios
el agotamiento de las ilusiones, las cuotas de vanidad y de vacio
que se esconden en la vida humana, la debilidad en que se apoyan
la pompa y la magnificencia.
Y mis adelante:
Yo creo que en la visi6n pesimista del desengafio, que subraya
aspectos del barroco espafiol, contribuyen tanto las consecuencias
de una realidad politico social (sin exagerar demasiado sus refle-
jos en las expresiones artisticas) como la lecci6n religiosa moral que
vuelve incesantemente sobre los motivos de la ilusi6n, el orgullo,
sobre la vanidad de las cosas terrenas... (etc.).
En el caso de La vida es sueno sospecho vagamente que el resefiador
cree ver en mi libro una relaci6n entre el hastio (p. 142) y el desengafio
de Segismundo. Esto corre -alfileres y metodo Ollendorf- por su cuenta
exclusiva. Yo s6lo digo de esta obra de Calder6n (iy en la pigina 148!)
lo siguiente:
Y ya que hablamos de Calder6n conviene recordar (en raz6n de
la importancia de la obra) que el desengano es uno de los motivos
fundamentales de La vida es suenjo, y que no s6lo alcanza a su
protagonista, Segismundo. Pricticamente, 1lega hasta todos los per-
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sonajes importantes de la comedia: Basilio, Clotaldo, Rosaura, Cla-
rin, Astolfo, Estrella (con salvedades en el caso de Clotaldo y
Rosaura). Y, en fin, que toca tambi6n a dos personajes an6nimos
como el criado segundo y el soldado de la escena final.
(Por iltimo, tiemblo al pensar que quizis el insistir en "Segismundo,
joven", dentro de la resefia, tenga algo que ver icon una cita de Scho-
penhauer que yo hago!).
Y a prop6sito del "hastio", en lugar del falso ejemplo de Segismun-
do, &por qu6 n  buscar en obras de Alemin, Quevedo, Gracian y otras
que sefialo, mejores fundamentos?
8) En las consideraciones de tipo general, no entiendo que quiere
decir el resefiador con conclusiones de "actualidad". Las conclusiones
se fundamentan o no se fundamentan, valen o no valen. Tampoco saco
mucha luz sobre que es lo "anticuado" o lo "no anticuado".
"Hace medio siglo -dice- se vienen sefialando por lo menos cuatro
de estas caracteristicas" (es decir, de las que yo apunto). Podriamos
deducir que si "se vienen sefialando" guardan ain alguna actaiidad.
Pero sigamos. La afirmaci6n escueta da la impresi6n de que el resefiador
"descubre" esos precedentes con anterioridad a mi libro, cuando yo, en
realidad, los destaco. Claro que hubiera correspondido aclarar si me limito
a repetir simplemente lo que han dicho los demis.
En este sector, confieso que me puse triste cuando el resefiador en-
contr6 "cierta originalidad" al primer rasgo que analizo. Afortunada-
mente, los reparos posteriores me consolaron...
Con respecto al metodo y la bibliografia de mi libro, sospecho que
la prisa o la ofuscaci6n no le permitieron al autor de la resefia leer el
primer pirrafo de la conclusi6n de la obra (cap. X):
Seria pedanteria de mi parte y, al mismo tiempo, caer en las limi-
taciones que combato, el afirmar que dentro de los caracteres pre-
cedentes se encierra toda la literatura barroca. La verdad que no.
S6lo defiendo, con ellos, lo que me parece se deduce o desprende
de un caudal apreciable de obras que se escribieron durante el
siglo xviI en EspaFia y en America, y que aceptamos como barrocas.
De manera especial -aclaro-- aquellas que consideramos valiosas
e individualizadoras (p. 171).
Por un lado, pues, el resefiador parece olvidar esto. Por otro, me
achaca que me restrinja "casi exclusivamente a la lirica". Pero no, en
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realidad, se queja de que yo haga poco caso de "los mu1tiples estudios"
que se han hecho i1timamente sobre la novela y el drama. Sobre todo, de
criticos de lengua inglesa.
Como vemos, las ramificaciones son variadas. En primer t&rmino, si
bien abundo en ejemplos de la lirica (cuya importancia seria torpe negar),
no creo que me olvide de la novela y el teatro, aunque concedo la des-
igualdad. Y, en segundo lugar, procuro abarcar una bibliografia sobre
el barroco que, como seijalo, considero "importante (o, por lo menos,
significativa)". No es, claro esti, un catlogo y, por pudor, no repetir6
los nombres, aunque al resefiador no le parecen importantes. IEste habla
de "bibliografia completa". Me gustaria saber cul es el concepto de "bi-
bliografia completa" que tiene, y c6mo lo defiende.
Sin salir de este sector, opino que el libro de Andr6e Collard, Nueva
poesia. Conceptismo, culteranismo en la critica espaiola (Madrid, 1967),
que el autor de la reseiia no menciona, supera ostensiblemente a los ar-
ticulos (de T. E. May y Bethell) cque yo omito y que me recrimina.
Yo no pude utilizar el libro de Collard por explicables motivos de tiem-
po. Y como este caso hay algin otro.
No resulta aventurado sospechar que entre la bibliografia en lengua
inglesa (o de hispanistas ingleses) que yo no menciono, y cuyo vacio
el resefiador destaca, se encuentren trabajos suyos. Como su estudio sobre
"La agudeza" en algunos sonetos de Quevedo. Contribucidn al estudio
del conceptismo (publicado en Estudios dedicados a Aenendez Pidal,
III, Madrid, 1952, pp. 345-360), donde considera al conceptismo como
la base de "todo el estilo barroco europeo", y al concepto, coma una
metifora "violenta" o "disonante". Por supuesto, yo no pienso asi, aun-
que es posible que, para el autor, este tributo sea ejemplo de m6todo "no
anticuado" y sus conclusiones sean de "actualidad"
Concluyo. Dejo a un lado, como ajeno, el sorprendente humorismo
del resefiador. En fin, lo restante de la reseiia me parece acertado.
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Untiversidad de Tucuman,
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